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La presen investigación tiene por finalidad analizar y dar a conocer el 
incumplimiento de las disposiciones del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito 
por parte de la Policía Nacional en la provincia de Chiclayo y establecer las causas 
que originan tal incumplimiento. 
